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Guillaume Pouget, C.M.
(1847-1933)
Presentacio´n
En 2004, Vincentiana ha planeado dedicar el primero y el u´ltimo
de los cinco dossier que normalmente publica cada an˜o a la figura de
cohermanos menos conocidos para contribuir, aunque sea un poco, a
su mayor conocimiento. Un dossier estara´ dedicado al aconteci-
miento ma´s importante para nosotros durante este an˜o, la 40 Asam-
blea General de la C.M. (Roma, 5-29 de julio de 2004); otro dossier, a
resaltar algunas experiencias de apostolado entre los ma´s pobres que
realizan varios cohermanos en distintas partes del mundo, y otro,
finalmente, a las “nuevas misiones” de la C.M.
Este primer nu´mero que ahora les ofrecemos esta´ dedicado espe-
cialmente a la memoria de M. Pouget. En e´l podra´n encontrar una
breve biografı´a, un interesante artı´culo sobre su pensamiento teolo´gi-
co-espiritual y una bibliografı´a de este pensador france´s. La iniciativa
de resaltar aquı´ este vicentino fue del P. Erminio Antonello, C.M.,
actual Visitador de Turı´n, quien en mayo de 2002 envio´ a la Redac-
cio´n un artı´culo sobre Pouget, escrito por e´l, sugiriendo su publica-
cio´n en vista del 70º aniversario de su muerte, ocurrida en 1933. La
idea parecio´ bien al Consejo de Redaccio´n, y so´lo ahora lo publica-
mos, a pesar de que estaba planeado para el 2003. A e´l nuestro sincero
agradecimiento por esta sugerencia, por habernos proporcionado todo
el material necesario, y sobre todo, por el esfuerzo que ha dedicado a
profundizar en la vida y obra de este ilustre cohermano. Gracias tam-
bie´n al archivo de la Casa Madre por habernos proporcionado fotos
originales de Pouget.
Parodiando a J. Guitton en su libro Dialogues avec Monsieur Pou-
get, Paris-Grasset (1954), podemos decir que preparar este dossier “ha
sido una santa obligacio´n, es decir, una dicha” (p. 14).
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